


















論文概要を付 し,原稿の分量(和 文原稿の場合,400字詰め原稿用紙に換算 した総頁
数。欧文原稿の場合は総単語数とする)と 図版枚数について明記すること.


















2)句読点は 「,。」 を用い,「 、。」 は用いない.
3)地の文にはつ とめて当用漢字 ・新かなつかいを用い,旧字体 ・旧かなつかいの使
用は引用文等で必要な場合のみにとどめる.





佐 藤 貴 保(TakayasuSATo)
神戸市外国語大学非常勤講師 東洋史学専攻
赤 木 崇 敏(TakatoshiAKAGI)
大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了 東洋史学専攻












中 村 健 太 郎(KentaroNAKAMuRA)
大阪大学大学院文学研究科博士前期課程修了 東洋史学専攻
磯 貝 健 一(Ken'ichilsoGAI)
京都外国語大学非常勤講師 中央アジア史専攻
矢 島 洋 一(YoichiYA」IMA)
京都外国語大学国際言語平和研究所嘱託研究員 中央アジア史 ・西アジア史専攻
鈴 木 博 之(HiroyuldSuZuKI)
日本学術振興会特別研究員 ・国立民族学博物館 チベット言語学専攻
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